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Характеристика продуктивності словотвірних типів суфіксальних іменників (на прикладі соціально-економічних термінів)
На сучасному етапі високою продуктивністю відзначається морфологічний спосіб творення термінів. Продуктивність цього способу можна прокоментувати тим, що “у морфологічній структурі термінів... органічно закладені основи структурної систематизації, що має першочергове значення для термінології” [5, с.120].
У творенні термінів морфологічним способом беруть участь не всі форманти, які використовуються в загальнолітературній мові, а лише ті, що мають конкретне значення та нульову конотацію: “Афікс завжди включає термін у певну матрицю системи, тому семантичне навантаження його інше, ніж у загальнонародній мові: конкретніше, чіткіше” [5, с.121].
Морфологічне термінотворення – процес усвідомлений, внаслідок якого штучно запроваджуються афікси з узагальненим значенням. Оскільки такі афікси підвищують ступінь системної організації, то в сучасних терміносистемах перевага надається спеціалізованим афіксам [1, с.42; 7, с. 7-8; 8, с. 92; 9, с.35; 6, с.167].
Одним із центральних понять системи словотворення поряд із поняттям словотвірної мотивованості є поняття словотвірного типу – певної формально-семантичної схеми конструювання похідних (словотвірно-мотивованих) слів, що належать до однієї лексико-граматичної категорії, мають один і той самий словотвірний формант та єдине словотвірне значення. Словотвірні типи в досліджуваній терміносистемі охарактеризуємо з боку їхньої продуктивності. Тип вважатимемо продуктивним тоді, коли за його зразком активно творяться неологізми, тобто “проявляється його словотворча продуктивність у дії” [2, с.18]. Якщо за словотвірним типом нові слова та форми утворюються нерегулярно [4, с.30], його ми визначатимемо як малопродуктивний або як непродуктивний, коли нові деривати за таким типом не утворюються, хоч він (тип) регулярно відтворюється у складі раніше утворених дериватів. Виразної межі між типами не існує, оскільки неологізми виникають і за непродуктивними типами. Продуктивні словотвірні типи утворюють ядро, а непродуктивні периферію терміносистем. 
Серед термінів найбільше іменників. Очевидно, це пов’язано з тим, що категорія предметності відіграє винятково важливе значення при пізнанні людиною об’єктивної дійсності: “Cубстантивація дає можливість зображати ознаки і дії у вигляді субстанції, “предмета”, що сприяє розкриттю і встановленню між цими “предметами” причинних зв’язків” [3, с.277]. Враховуючи цю причину, морфологічний прийом деривації термінів розглянемо лише на основі іменників. Джерелом фактичного матеріалу для нашого дослідження послужила соціально-економічна термінологія (далі СЕТ). 
Морфологічне словотворення у сучасній СЕТ реалізується у таких способах: афіксальному (що включає префіксальну, префіксально-суфіксальну, суфіксальну деривацію), та в способі осново- та словоскладання, абревіації.
Найбільшу питому вагу в сучасних терміносистемах складають суфіксальні деривати, що, на нашу думку, є виявом закономірності, яка діє в усіх індоєвропейських мовах, де суфіксальний спосіб є провідним. Враховуючу цю обставину, розглянемо цей спосіб утворення термінів детальніше. Суфіксальні словотвірні типи іменників-дериватів поділяємо на деривати, мотивовані іменниками, дієсловами та прикметниками. 
Для називання предметів у СЕТ використовуються словотвірні моделі: 
Модель1 N + -н/-ик. У деяких випадках перед цими суфіксами можлива поява -ов/-ів. За допомогою зазначених суфіксів творяться назви осіб за характером виконуваної роботи; твірна основа в таких конструкціях вказує на предмет діяльності: робітник – людина, зайнята фізичною працею у сфері матеріального виробництва, аналог.: начальник, урядник; на місце, де проходить діяльність: колгоспник – член колективного господарства. У цілому модель продуктивна, найбільш продуктивним є перший тип. Суфікс здебільшого приєднується до питомих основ. 
Модель2 N + -ець. У деяких випадках перед зазначеним суфіксом з’являється формант -ов/-ів: За допомогою цього суфікса творяться відсубстантивні номінації осіб за родом діяльності: чорнобилець – особа, що постраждала від Чорнобильської катастрофи і користується пільгами із суспільних фондів споживання. В окремих випадках суфікс має інше значення: фахівець – особа, яка досконало володіє певним фахом, має високу кваліфікацію, глибокі знання з певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Модель малопродуктивна. 
Модель3 N + -ство. За допомогою суфікса -ств та його аломорфів -зтв, -цтв утворюються відіменникові соціально-економічні деривати, що називають абстрактні поняття і позначають сукупності осіб, предметів чи властивостей: чиновництво – збірне поняття до чиновники, аналог.: начальство; назви організацій: товариство – організація, об’єднання людей, які ставлять перед собою спільні завдання і відповідно діють для їхнього виконання, здійснення. За цією моделлю утворюються деривати, у яких суфіксальна морфема може вказувати й на інші ознаки. Показовою у цьому відношенні є багатозначна лексема “рабство”, семантична структура якої містить 2 лексико-семантичні варіанти (далі ЛСВ) : 1. Перший в історії людства суспільний лад, за якого виробники – раби були у повному, неподільному розпорядженні рабовласника; 1. Становище, положення раба у рабовласницькому суспільстві. Модель високопродуктивна. 
Модель4 N + -ар/-яр. Номінації від іменникових основ, оформлені за допомогою цього форманта, називають особу за родом діяльності, у них твірна основа вказує на об’єкт діяльності: бенефіціар – третя сторона, на користь якої підписується страховий контракт між страхователем і страхувачем, аналог.: страйкар. Такі деривати також можуть характеризувати особу як представника певного соціального прошарку: господар – власник якихось речей, майна та ін. на правах приватного або суспільного володіння; аналог.: злидар. Типи розглядуваної моделі малопродуктивні. 
Модель5 N + -ист/-іст. Номінації, утворені за цією моделлю, називають осіб за сферою занять: кар’єрист – особа, яка прагне зробити кар’єру; аналог.: стажист, активіст, капіталіст, рекламіст. Модель малопродуктивна. Форманти приєднуються до основ іншомовної етимології.
Модель6 N + -і-j. За допомогою цього форманта переважно творяться композити. Деривати мають значення: 1) галузь науки, техніки, виробництва: соціологія – наука, що вивчає форми, закони та закономірності конструювання, функціонування і розвитку соціальної реальності суспільства через їхнє переломлення у взаємодіях людей та спільнот; аналог.: технологія, професіографія; 2) назви сукупностей осіб, предметів: продукція – сукупність продуктів, що випускаються окремим підприємством, певною галуззю промисловості тощо.
У деяких випадках семантична структура термінів, утворених за допомогою цієї моделі, містить два чи більше лексико-семантичні варіанти: субсидія – 1. Грошова допомога та 2. Процес видачі грошової допомоги; технократія – 1. Прошарок технічних спеціалістів, які входять до складу вищих функціонерів управління; 2. Реальний політичний режим, який реалізує постулати технократичного правління; 3. Теоретична концепція, яка відводить основну роль в житті людині техніці та технічним фахівцям. Типи вказаної моделі на сучасному етапі є продуктивними. Найпродуктивніший з-поміж них – перший із вищеподаних.
Багато похідних з поданими нижче формантами було запозичено в “готовому” вигляді (хоча трапляються випадки, що в українській мові за такими схемами утворюються нові деривати), тому за аналогією до мови-продуцента з певною мірою умовності можна говорити про існування моделей:
Модель7 N + -ер/-єр. За допомогою цього суфікса, як правило, творяться назви осіб (юридичних або фізичних) за характером виконуваної роботи, за фахом: диспашер; за об’єктом, знаряддям або місцем діяльності: фермер – власник сільськогосподарського підприємства, ферми; за становищем у суспільстві: мільярдер – власник багатства, яке оцінюється в мільярд грошових одиниць. Модель продуктивна, найпродуктивнішим є перший із перерахованих типів. Типи малопродуктивні. 
Модель8 N + -инг/-інг. Відсубстантивні терміни означають назви процесів: моніторинг – спостереження за станом соціальних об’єктів, явищ, процесів з метою їхньої оцінки, контролю та прогнозу, аналог.: інжиніринг, адвертайзинг; об’єктів: консалтинг; назви інших реалій: рейтинг – числовий показник рівня оцінок діяльності юридичної або фізичної особи. Типи малопродуктивні. 
Для номінації поняттєвої категорії процесів у СЕТ використовуються такі моделі:
Модель9 V + -н/-ик/-ник/-льник. Деривати з цими суфіксами позначають осіб (юридичних або фізичних) як виконавців дії, названої дієсловом: працівник – людина, зайнята фізичною працею у сфері матеріального виробництва, аналог.: набувальник, заступник, замісник. Формант відзначається високою валентністю. Модель продуктивна.
Модель10 V + -ч/-ач/-яч. Деривати утворються переважно від дієслів недоконаного виду, здебільшого префіксальних, і називають осіб як виконавців дії, названої дієсловом: страхувач – особа чи установа, яка зобов’язується виплачувати винагороду при страхуванні, аналог.: вимагач, розподілювач, наймач, споживач. Модель продуктивна. 
Модель11 V + -ець. У СЕТ конструкції, утворені за допомогою вищеподаного суфікса, мають значення особи як носія процесуальної ознаки, названої дієсловом: покупець – особа, що купує товари тощо. Аналог.: торговець. Як в загальновживаній лексиці, тип не відзначається продуктивністю і в досліджуваній терміносистемі. 
Модель12 V + -енн(я), -анн(я), -інн(я). Зазначені афікси використовується для творення дієслів частіше недоконаного виду з суфіксом основи -ва/-ува/  -юва. Терміни-іменники цього типу, опредметнюючи дію, процес, зберігають тісний зв’язок з дієсловом і набувають таких предметних значень: узагальненої дії або результату дії: панування – інституціональне суспільне відношення, що виражає підпорядкування однієї соціальної групи іншій на основі їхньої нерівності; аналог.: хеджування, страхування, спекулювання, преміювання, підпорядкування, піднаймання; суб’єкта дії: правління – орган, що керує якоюсь установою, організацією, підприємством. Суфікси приєднуються як до національних, так і до іншомовних основ. Модель за кількістю утворених дериватів в СЕТ займає перше місце. Як і в загальновживаній мові, у досліджуваній терміносистемі високою продуктивністю відзначається перший тип. 
Модель13 V + -О. Віддієслівні іменники є насамперед утвореннями чоловічого роду, у яких виступає твірна основа інфінітива з фіналлю (голосним або суфіксом -ува, -ну). Особливість таких термінів полягає в тому, що вони можуть називати процес дії, предмет як результат дії, одиничний акт якоїсь дії, що інтенсивно відбувається: стан – соціальна група, що різниться успадкованим, юридично фіксованим статусом, правами, обов’язками та моральними нормами; аналог.: грабіж, труд, застій, страйк, відгул. Як і в загальновживаній мові, у СЕТ зазначені типи належать до продуктивних.
Чимало дериватів з поданими нижче постпозитивними формантами українська соціально-економічна терміносистема запозичила в “готовому” вигляді, тому за аналогією до мови-продуцента з певною мірою умовності можна говорити про існування моделей:
Модель14 V + -ор (-атор/-ятор/-итор). Деривати – номінації осіб чоловічого роду співвідносяться з дієсловами іншомовного походження, а також з віддієслівними іменниками. Функціональним ядром, що об’єднує ці суфікси в один ряд, є сема активного відношення до дії. Значення девербативів, утворених за допомогою цієї моделі, – особа – виконавець певної дії: організатор – той, хто організовує щось; інспектор – посадова особа в державних установах, на підприємствах, у громадських організаціях, що здійснює нагляд, контроль; аналог.: адміністратор, реформатор, класифікатор. Модель продуктивна. 
Модель15 V + -ант/-янт/-ент. До цієї моделі належать номінації осіб, співвіднесені з дієсловами, що оформлюються за допомогою суфіксів -ува (-юва). Значення девербативів: активний носій процесуальної ознаки: спекулянт – особа, яка скуповує або перепродує товари (або інші предмети) за цінами, вищими за державні, з метою отримання прибутку. Аналог.: конкурент, претендент, квартирант. Модель малопродуктивна. Спостерігається активізація зазначеної моделі, особливо із поліфункціональним суфіксом -ент. 
Модель16 V + -енці (я), -аці(я), -яці (я), -ці (я). Соціально-економічні терміни із цими суфіксами називають процеси і відповідають дієсловам переважно з основами іншомовного походження та суфіксом -ува-. Деривати з транспозитивним суфіксом -ац/-яц/-ц називають узагальнену дію або результат дії: компенсація – зрівноважування поразок в одній галузі досягненнями або просуванням в іншій; спекуляція – скупка і перепродаж товарів за цінами, вищими від державних, з метою отримання прибутку, аналог.: організація, конкуренція, кооперація; предмети: корпорація, рекламація; суб’єкти: адміністрація – суб’єкт керівництва взагалі; керівний персонал підприємства, установи, аналог.: організація; інші абстрактні поняття: кваліфікація. Більшість дериватів, утворених за допомогою цих формантів, поліфункціональні: кооперація – 1. Взаємодія індивідів або груп, які перебувають у процесі спільної діяльності, об’єднаних спільною метою; 2. Сукупність організаційно оформлених добровільно об’єднаних робітників, службовців, селян з метою певної діяльності. 3. Форма організації праці, коли певна кількість людей бере участь в одному або різних, але пов’язаних між собою процесах праці. Як показує матеріал, зазначені поліфункціональні форманти приєднується здебільшого до основ іншомовного походження. У терміносистемі виявлено поодинокі приклади, де ці суфікси приєднуються до питомих основ: детінізація. Вищезазначені суфіксальні морфеми мають високу валентність, особливо при деривації типу зі значенням узагальненої дії або продукту дії. Модель високопродуктивна.
Назви, мотивовані прикметниками, у СЕТ утворюють незначну частину одиниць. Здебільшого це деривати з паралельною мотивацією: одночасно мотивуються відносними прикметниками або іменниками (чи навіть дієсловами). Наприклад, лексему рекетирство можна розглядати як похідну від відносного прикметника рекетирський або від іменника рекетир+ -ств-о.
Для номінації категорії властивостей в соціально-економічній терміносистемі використовуються такі моделі:
Модель17 Аdj + -н/-ик. Відад’єктивні деривати позначають осіб за основним заняттям, за характером діяльності: сезонник, тіньовик, кадровик, сумісник, керівник; за соціальним станом, поведінкою: передовик, ударник, власник. Модель продуктивна.
 Модель18 Аdj + -ець. Деривати називають осіб за характером діяльності: старець – бідна особа, що живе з милостині. Аналогічно: службовець, утриманець, найманець. Модель малопродуктивна.
Модель19 Аdj + -ість. Відад’єктивні номінанти позначають процеси, предмети, властивості, величини: підприємливість – сукупність ділових і моральних якостей керівника, які характеризують його здатність знаходити оптимальні рішення. Аналогічно: аристократичність, корумпованість, конфліктність, привілейованість, пільговість, елітність, знатність, зайнятість, заможність, забезпеченість, підлеглість, бюрокративність. Формант має здатність приєднуватися до основ як іншомовної, так питомої етимології. Модель високопродуктивна. 
Модель20 Аdj + -ство. Номінації, мотивовані відносними прикметниками на –ськ/-цьк/-зьк здебільшого мають паралельну мотивацію відповідними іменниками. Інколи мотивуючі можуть бути з іншими суфіксами або без них: убогий – убозтво і убожество. Деривати означають якість, властивість, стан: багатство – сукупність матеріальних цінностей; аналог.: підприємництво, волонтерство, рекетирство, жебрацтво, благородство, злидарство. Модель високопродуктивна. 
Отже, у СЕТ спеціалізованими є суфікси на позначення назв осіб а) як виконавців певної дії, названої дієсловом: -н/-ик/-альник, -ор, -ч/ач/яч; б) як носіїв процесуальних ознак: -ець, -ант/-янт/-ент; в) за характером діяльності: -ець; в) диференційованих за сферою занять: ист/-іст. Спеціалізовані афікси утворюють формальні одиниці з прозорою семантикою. 
Для творення номінацій у СЕТ використовуються й полісемічні афікси. Це здебільшого продуктивні як національні, так і запозичені суфікси. Наприклад, іншомовний суфікс -инг/-інг, що приєднується до основи іменника, бере участь у творенні назв процесів: моніторинг; об’єктів: консалтинг. Полісемічним у СЕТ є і формант -ар/-яр, що приєднується до основи іменника. Деривати з цим суфіксом номінують осіб за родом діяльності: бенефіціар; осіб як представників соціальних прошарків: господар. Суфікс -ер та його аломорф -єр, що приєднуються до основи іменників, утворюють назви осіб за характером виконуваної роботи, за фахом: диспашер; за об’єктом, знаряддям або місцем діяльності: фермер; за становищем у суспільстві: мільярдер. Девербативи із формантами -енці/-аці/-яці/-ці- можуть називати узагальнену дію або результат дії: компенсація, спекуляція; предмети: корпорація, суб’єкти: адміністрація. Поліфункціональність суфіксів, на нашу думку, гальмує їхню деривативну активність, їхнє словотвірне значення втрачає необхідну чіткість. Наявність багатьох значень у формантів свідчить про відсутність їхньої спеціалізації, а отже, про те, що вони в СЕТ недостатньо чітко виконують категорійно-класифікувальну функцію.
Відзначимо, що при творенні термінів категорії предметів, процесів та властивостей у багатьох випадках відсутня однозначна відповідність між моделями змісту понять і морфологічними моделями, бо, як свідчать приклади, зміст понять одного типу може бути виражений термінами різних морфологічних моделей. Наприклад, логіко-поняттєве значення “особа як виконавець дії” в СЕТ виражається термінами 3-ох морфологічних типів (всі вони подані вище), значення узагальненої дії або результату дії може бути виражене за допомогою формантів -анн/-енн/-інн або -енці/-аці/-яці/-ці тощо. Ця обставина вказує на те, що такі форманти можуть взаємозамінятись при функціонуванні, що в цілому не сприяє системності СЕТ.
У ряді випадків у досліджуваній терміносистемі спостерігається множинність словотвірної мотивації дериватів. Наприклад, утворення на -н/-ик мотивуються як іменниками: робітник, начальник, так і дієсловами: заступник, замісник; та прикметниками: ударник, передовик. Більшість суфіксів, за допомогою яких творяться сучасні соціально-економічні деривати, мають здатність приєднуватися як до автохтонних, так і до запозичених основ: -н/ик, -ець, -ств, -ість, -анн/-енн/-інн та ін. Лише окремі іншомовні форманти, наприклад: -ер/єр, -ор, -инг/інг, -ант/-янт/-ент, -енці/-аці/-яці/-ці, – сполучаються тільки з іншомовними основами.  Найбільшою валентністю в СЕТ відзначаються суфікси -енн/-анн/-інн, -енці/-аці/-яці/-ці, -н/ик, -ість, -ство.  
Аннотация
В статье суффиксальный способ деривации рассматривается на примере социально-экономических терминов. Наличие нескольких значений свидетельствует об отсутствии специализации формантов, а значит о том, что они недостаточно четко в социально-экономической терминосистеме исполняют категориально-класифицирующую функцию. Это обстоятельство не способствует системности СЭТ. 
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